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Judgment on the possibility of discharge long-term hospitalized patient with schizophrenia by nurses of 
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では 28 件であり，計 291 件であった．そのうち，重複

























重複文献は 291 件，1 事例の振り返りである文献，ある
いは結果に示されている患者の年齢が 65 歳以上のみの
文献は 174 件であった．選定条件を満たす文献は 5 件で
あった．最終的に 6 件が検討対象となった．文献の概要
を表 1 に示す（以下，表 1 の No. で文献を示す．）．















































































































































































































　 精神科勤務経験平均年数 9.42 年
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